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Tomando como base la crítica de la razón instrumental presente en las 
instituciones político-sociales, que el famoso pensador alemán Benja-
min sancionará en sus reflexiones sobre la violencia («Zur Kritik der 
Gewalt», 1921), trataremos en este texto de reconstruir algunos posibles 
elementos de disolución de dicha racionalidad en el ámbito educativo. 
En esta conexión con la esfera de lo pedagógico, Walter Benjamin parece 
tener muy en cuenta algunas estrategias de la filosofía kantiana, de las 
que también trataremos. Para concluir, cabe decir que el objetivo de este 
texto es, pues, analizar la relación entre lenguaje, pedagogía y derecho 
en el marco de la crítica de la violencia de Walter Benjamin, en la que 
la referencia a la relación entre medios y fines juega un rol importante.
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The purpose of this article is to reconstruct some elements in Benja-
min’s critique of the instrumental rationality peculiar to social and 
political institutions («Critique of violence», 1921). In regard to this, 
these pages analyse those philosophical motifs concerning law, peda-
gogy and language, which counteract this instrumental reason. When 
it comes to pedagogy and education, Kant plays a major role in certain 
strategies developed by Benjamin himself. In summation, we could 
say that the objective of this article is to determine the relationship 
between language, pedagogy and law within Walter Benjamin´s critique 
of violence. The main criterion of analysis of Benjamin´s work will be 
to reference the end of means question.
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